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Anotacija. Straipsnyje analizuojama tėvų skyrybų, patirtų vaikystėje ar paauglystėje, ir jų 
aplinkybių (išgyventų neigiamų vaiko jausmų, tėvų konfliktų intensyvumo, vaiko įtraukimo 
į konfliktus, neigiamų pokyčių po skyrybų) sąsaja su jaunų suaugusiųjų elgesio ir emociniais 
sunkumais. Tyrimui pasirinktas retrospektyvus tyrimo metodas. Nustatyta, kad patirtos tėvų 
skyrybos siejasi su jaunų moterų emociniais sunkumais. Išgyventi neigiami jausmai tėvų sky-
rybų metu prognozuoja jaunų vyrų bei moterų elgesio ir emocinius sunkumus, o tėvų konfliktų 
intensyvumas – agresyvumą.
Esminiai žodžiai: jauno suaugusiojo amžius, elgesio, emociniai sunkumai, tėvų skyrybos, 
skyrybų aplinkybės.
Įvadas
Per pastaruosius dešimtmečius skyrybų tema visuomenėje tampa vis aktualesnė dėl 
skyrybų, kaip socialinio reiškinio, plitimo. Daugelis nedarnių, dažnai konfliktuojančių ar 
išgyvenančių krizę šeimų kaip galutinį problemų sprendimą mato skyrybas – tai tampa 
tarsi norma šiuolaikiniame pasaulyje (Maslauskaitė, 2004). Lietuvos šeimų krizę rodo 
didėjantis išsiskyrusių asmenų skaičius, nepilnų šeimų skaičius (Blebienė, 2008). Lietuva 
pagal skyrybų rodiklius yra tarp pirmaujančių Europos valstybių (Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018). Šis Lietuvos šeimų nestabilumas didina vaikų, kurie išgyvena tėvų 
skyrybas, auga nepilnoje šeimoje ar tik su vienu iš gimdytojų, skaičių (Blebienė, 2008). 
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Nors pagrindiniai skyrybų dalyviai yra besiskiriantys sutuoktiniai, tačiau šis sudė-
tingas procesas paliečia ir jų vaikus, daro įtaką tolesniam jų psichosocialiniam funkcio-
navimui (Lansford, 2009; Ruschena, Prior, Sanson ir Smart, 2005). Nustatyta, kad tėvų 
skyrybų proceso pasekmės vaikams yra ilgalaikės, tai yra gali būti jaučiamos suaugusiojo 
amžiuje (Finley ir Schwartz, 2007; Sands, Thompson, Gaysina, 2017). Tyrimai atskleidžia, 
kad suaugę asmenys, praeityje išgyvenę tėvų skyrybas, pasižymi blogesne psichikos ir 
fizine sveikata, didesniu streso lygiu bei prastesne gyvenimo kokybe (Amato, 2000; 
Maier ir Lachman, 2000; Roth, Harkins ir Eng, 2014). Tėvų skyrybas išgyvenę  asmenys 
dažnai pasižymi socialinių įgūdžių stoka, tai apsunkina jų tarpasmeninius santykius, 
santuokoje kylančių konfliktų valdymą, kelia emocines problemas (Jonsson, Njardvik, 
Olafsdottir ir Gretarsson, 2000; Roth et al., 2014; Wallerstein, Lewis ir Blakeslee, 2000; 
Wolfinger, 2000).
Vis dėlto atliktų tyrimų, analizuojančių tėvų skyrybų reikšmę vaikams, rezultatai 
nėra vienareikšmiai. Anot Young ir Ehrenberg (2007), Amato (2003), neišsiskyrusių 
tėvų vaikai dažnai kenčia nuo tų pačių problemų, kaip ir išsiskyrusių, o tėvų skyrybų 
patyrimas vaikams ateityje ne visada sukelia problemas (Brand, Moore, Song ir Xie, 
2019). Atrodytų, jog vertinant tėvų skyrybų pasekmes vaikams svarbesnis yra ne pats 
skyrybų faktas, o skyrybų aplinkybės, tie procesai šeimoje, kurie vyksta prieš skyrybas 
ir skyrybų metu (Potter, 2010; Šapranauskienė, 2010). Taigi, norint giliau suprasti tėvų 
skyrybų poveikį vaikams, reikia įsivardyti ir analizuoti konkrečias skyrybų aplinkybes, 
kaip reikšmingas skyrybų proceso dedamąsias. Išanalizavę literatūroje dažniausiai 
minimas žalingas tėvų skyrybų aplinkybes, šiame tyrime koncentruosimės į tokių tėvų 
skyrybų aplinkybių, kaip neigiami vaiko jausmai tėvų skyrybų metu, tėvų konfliktų 
intensyvumas skyrybų metu, vaiko įtraukimas į konfliktus ir neigiami pokyčiai po tėvų 
skyrybų, sąsają su jaunų suaugusiųjų elgesio ir emociniais sunkumais.
Šio tyrimo tikslas – nustatyti jaunų suaugusiųjų elgesio ir emocinių sunkumų sąsają 
su vaikystėje ar paauglystėje patirtomis tėvų skyrybomis ir jų aplinkybėmis.
Literatūros apžvalga
Skyrybos yra vertinamos kaip vienas rimčiausių stresorių žmogaus gyvenime 
(Dovydaitienė, 2008; Hakvoort, Bos, Van Balen ir Hermanns, 2011; Usakli, 2013). 
Kadangi šeima atlieka vieną svarbiausių vaidmenų vaiko socializacijoje, asmenybės ug-
dyme (Grinevičiūtė, 2007; Laz, 2004; Leliūgienė, 2003; Nasvytienė, 2005), tai nuo to, ką 
vaikas patiria, išgyvena, kaip funkcionuoja šeimoje, priklauso jo santykiai su visuomene, 
vėliau su sutuoktiniu, gamta bei visu pasauliu (Pileckaitė-Markovienė ir Lazdauskas, 
2007). Tad tėvų skyrybos ypač paliečia vaikus ir nulemia tolesnį jų prisitaikymą gyvenime 
(Bulotaitė, Pivorienė ir Sturlienė, 2000; Lansford, 2009; Ruschena et al., 2005). Tyrimai 
rodo, kad patirtos tėvų skyrybos apsunkina vaikų socialinį gyvenimą, psichosocialinį 
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funkcionavimą (Hakvoort et al., 2011; Hsieh ir Shek, 2008), sukelia vaikų depresišku-
mą (Dohoon ir McLanahan, 2015; Haavisto ir kt., 2004), nerimo sutrikimus (Størksen, 
Røysamb, Holmen ir Tambs, 2006), psichikos sveikatos sutrikimus (Roth et al., 2014; 
Roustit, Chaix ir Chauvin, 2007).
Manoma, kad skyrybų pasekmės vaikams yra ilgalaikės, tai yra juntamos ne tik 
skyrybų laikotarpiu, bet tęsiasi visą gyvenimą (Finley ir Schwartz, 2007; Huurre et al., 
2006). Vis dėlto nors tėvų skyrybų momentinės pasekmės vaikams yra gana plačiai 
išanalizuotos, vis dar trūksta tyrimų, analizuojančių tėvų skyrybų reikšmę suaugusių 
vaikų gyvenime. Todėl šiame tyrime gilinamasi į tėvų skyrybų bei jų aplinkybių, kurias 
patiria vaikas vaikystėje ar paauglystėje, reikšmę jauno suaugusiojo amžiaus periode 
(remiantis Arnett (2006) ir Černiumi (2006), tai yra asmens  amžius nuo 18 iki 29 metų). 
Anot Arnett (2001), šiame raidos periode asmuo žengia į suaugusiųjų gyvenimą: ieško 
savo identiteto, patiria nuolatines permainas, akcentuojasi į save, jaučia neapibrėžtumo 
jausmą, ieško naujų galimybių meilėje, profesijos srityje. Teigiama, kad labiausiai tėvų 
skyrybų pasekmės atsiskleidžia būtent šiame amžiuje, kai ieškoma meilės, įsipareigojimo 
bei seksualinių santykių, nes tinkamo šeimos pavyzdžio neturėjimas veda į nesėkmingus 
artimus santykius ir kelia emocines problemas (Wallerstein et al., 2000; Wolfinger, 2000). 
Stabilios šeimos, tėvų ir vaikų gerų santykių nebuvimas, šeimos pavyzdžio neturėjimas, 
dažnai po tėvų skyrybų esanti prastesnė materialinė padėtis jaunam suaugusiajam gali 
kelti daugiau sunkumų įveikiant šio amžiaus tarpsnio užduotis. Roth et al. (2014) teigia, 
kad vaikai iš išsiskyrusių šeimų turi didesnę tikimybę suaugę patirti neigiamų išgyveni-
mų, susijusių su santykių formavimu, psichikos sveikata, didesniu streso lygiu, problemų 
sprendimų sunkumais. Vaikystėje patyrę tėvų traumuojančius santykius, jie patys suaugę 
dažnai išgyvena šeimyninę krizę (Bing, Nelson ir Wesolowski, 2009). 
Tyrimai atskleidžia, kad suaugę asmenys, praeityje išgyvenę tėvų skyrybas, pasižymi 
blogesne psichikos ir fizine sveikata, prastesniais socialiniais įgūdžiais, turi elgesio sun-
kumų, jiems būdinga prastesnė gyvenimo kokybė (Maier ir Lachman, 2000; Tullius, De 
Kroon, Almansa ir Reijneveld, 2021). Uphold-Carrier ir Utz (2012), Sung-Youn, Suk-Yong, 
Jae-Woo, Jaeyong ir Eun-Cheol (2016) atlikę ilgalaikių tėvų skyrybų pasekmių tyrimą 
nustatė, kad tėvų skyrybų patyrimas vaikystėje lemia depresijos sutrikimus suaugus. 
Short (2002) tyrimas atskleidė, kad tėvų skyrybų patyrimas vaikystėje siejasi su suaugusių 
asmenų antisocialiu elgesiu, nerimu, depresiškumu. Nustatyta, kad jauni suaugusieji, 
patyrę tėvų skyrybas, turi didesnę riziką susirgti psichikos sutrikimais (Schaan, Schulz, 
Schächinger ir Vögele, 2019). Auersperg, Vlasak, Ponocny ir Barth (2019) atlikta tyrimų 
apie ilgalaikį tėvų skyrybų poveikį psichikos sveikatai bei priklausomybei nuo narkotinių 
medžiagų metaanalizė atskleidė, kad išsiskyrusių tėvų vaikai turi didesnę tikimybę sirgti 
depresija, nerimu, alkoholizmu, turėti priklausomybę nuo narkotinių medžiagų. Tyrimai 
rodo, kad tėvų skyrybų metu kylantys išgyvenimai paveikia asmens sveikatą, lemia kai 
kurias ligas ateityje (Gailienė, 2002; Simon ir Berrett, 2010; Žemaitienė, Bulotaitė, Jusienė 
ir Veryga, 2011), didina nepasitikėjimą savimi (Wiggins, Sofronoff ir Sanders, 2009). 
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Vis dėlto atliktų tyrimų, analizuojančių tėvų skyrybų reikšmę vaikams, rezultatai 
nėra vienareikšmiai. Lapinas (2008), Young ir Ehrenberg (2007) teigia, kad tėvų skyrybos 
neturi rimtų negatyvių pasekmių atžaloms, ir išsiskyrusių šeimų vaikai nesiskiria savo 
prisitaikymu prie gyvenimo sąlygų nuo bendraamžių, augusių pilnose šeimose. Anot 
Amato (2003), Kelly ir Emery (2003), neišsiskyrusių tėvų vaikai dažnai kenčia nuo tų pačių 
problemų, kaip ir išsiskyrusių, o tėvų skyrybų patyrimas vaikams ateityje ne visada sukelia 
problemas. Šie prieštaringi vertinimai gali kilti dėl to, jog pats skyrybų faktas, atrodytų, 
nėra svarbiausias aspektas, kuris kuria negatyvias  pasekmes skyrybose dalyvaujantiems 
vaikams. Daug svarbiau yra skyrybų aplinkybės, tie procesai šeimoje, kurie vyksta prieš 
skyrybas ir skyrybų metu, kaip tam tikri rizikos veiksniai, nulemiantys vaikų patyrimą 
ir su tuo susijusias pasekmes (Kurienė ir Pivorienė, 2000; Potter, 2010; Šapranauskienė, 
2010). Taigi, kokias tėvų skyrybų pasekmes jaus jau suaugęs vaikas, priklauso nuo to, 
kokias tėvų skyrybų aplinkybes jam tenka patirti, kokia yra „ikiskyrybinė“ stadija, kokie 
yra tėvų vaidmenys po skyrybų (Maslauskaitė ir Baublytė, 2012). Pavyzdžiui, tikėtina, 
kad skyrybos atneš daugiau teigiamų pasekmių nei neigiamų, jei jos padeda išvengti tėvų 
nuolatinių konfliktų, nesaugios, smurtinės, asocialios aplinkos (Amato, 2001; Fergus ir 
Zimmerman, 2005). Taigi, norint giliau suprasti tėvų skyrybų poveikį vaikams, reikia 
vertinti ne tik skyrybų faktą, bet ir įsivardyti bei analizuoti konkrečias tėvų skyrybų 
aplinkybes, kaip reikšmingas skyrybų proceso dedamąsias. Analizuojant literatūrą pa-
stebėta, kad tėvų skyrybų aplinkybių reikšmė jaunų suaugusiųjų elgesio ir emociniams 
sunkumams nėra pakankamai tyrinėta. Todėl savo tyrime kėlėme uždavinį išanalizuoti 
tėvų skyrybų aplinkybių reikšmę jauno suaugusiojo emociniams ir elgesio sunkumams.
Šio straipsnio autorės, atlikusios sisteminę literatūros analizę, pastebėjo, kad daž-
niausiai kaip žalingiausios tėvų skyrybų aplinkybės yra įvardijama tėvų konfliktų in-
tensyvumas skyrybų metu, vaiko įtraukimas į konfliktus,  neigiami vaiko jausmai tėvų 
skyrybų metu ir neigiami pokyčiai po tėvų skyrybų. Berger ir Gravillon (2010) teigia, kad 
pagrindinis veiksnys, lemiantis blogą vaiko emocinę raidą po tėvų skyrybų, yra ne pats 
išsiskyrimas, o tėvų konfliktų lygis skyrybų metu. Skyrybos, kurias lydi tėvų konfliktai, 
sukelia daug daugiau neigiamų pasekmių nei taikios tėvų skyrybos (Bing et al., 2009). 
Trowell et al., (2007), Gähler ir Garriga (2013) nustatė, kad šeimos konfliktai, vykstan-
tys skyrybų metu, gali prisidėti prie vaikų depresiškumo, kitų psichologinių problemų 
(streso, nesaugumo jausmo). Schmidtgall, King, Zarski ir Cooper (2000) atlikę tyrimą 
apie tėvų skyrybų ir jų konfliktų ilgalaikį poveikį vaikams nustatė, kad tie suaugusieji, 
kurie yra patyrę intensyvius tėvų konfliktus skyrybų metu ir po jų, pasižymi depresijos 
simptomais: kuo didesnis buvo tėvų konfliktų lygis skyrybų metu, tuo labiau išreikšti 
depresijos simptomai (šis poveikis labiau pasireiškia moterims). Cohen (2016) taip pat 
teigia, kad mergaitės, patyrusios konfliktuojančių tėvų skyrybas, praėjus net 10 m. po 
tėvų skyrybų, jaučia depresijos simptomus. Gana dažnai į tėvų konfliktus yra įtraukiamas 
vaikas. Jau tėvų konfliktų stebėjimas yra žalingas, tačiau vaiko įtraukimas į konfliktus 
dar labiau padidina riziką formuotis neigiamoms pasekmėms (Wenar ir Kerig, 2006, 
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cit. iš Lazdauskas, 2012). Vaiko įtraukimas į konfliktus gali skatinti agresyvumą ir kitų 
elgesio sunkumų pasireiškimą suaugusiojo amžiuje (Jouriles, Rosenfield, McDonald ir 
Mueller, 2014), depresiškumą, nerimą, adaptacijos problemas (Buehler, Welsh ir 2009; 
Hakvoort, Bos, Van Balen ir Hermanns, 2010). Tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad vaiko 
įtraukimas į konfliktus glaudžiai siejasi su vėliau patiriamais internaliais bei eksternaliais 
sunkumais (Amato ir Afifi, 2006; Buehler ir Welsh, 2009; Grych, Raynor ir Fosco, 2004). 
Aukščiau išvardytos tėvų skyrybų aplinkybės vaikui kelia liūdesį, pyktį, kaltės jausmą, 
gali pasireikšti depresiškumu, baime ir daug kitų nemalonių jausmų (Berger ir Gravil-
lon, 2010; Bing et al., 2009; Usakli, 2013). Teigiama, kad daug vaikų po tėvų skyrybų 
išgyvena emocinio sukrėtimo laikotarpį ir tos neišspręstos emocinės problemos dažnai 
pasireiškia suaugusiojo amžiuje (Berger ir Gravillon, 2010). Kuo daugiau neigiamų jausmų 
vaikas išgyvena tėvų skyrybų metu, tuo didesnė tikimybė, kad suaugusiojo amžiuje jis 
susidurs su emociniais ir elgesio sunkumais. Dar viena svarbi tėvų skyrybų aplinkybė, 
galinti prisidėti prie  neigiamų pasekmių vaikams (Potter, 2010), yra neigiami socialiniai, 
ekonominiai pokyčiai, su kuriais susiduriama po tėvų skyrybų (tėvų ir vaikų sąveikos 
pokyčiai, materialinės padėties pokyčiai, gyvenamosios vietos, mokyklos pakeitimas ir 
pan.). Pavyzdžiui, nustatyta, jog po tėvų skyrybų atsiradę finansiniai sunkumai lemia 
vaikų nesaugumo jausmą, nerimą, nuolatinę baimę dėl ateities, o tai didina nepasitikėjimą 
savimi suaugus, nerimastingos asmenybės tipo tikimybę (Dovydaitienė, 2008; Gadalla, 
2009). Be to, tėvams išsiskyrus, vaikai gali gauti mažesnį socialinį palaikymą iš tėvų, 
tai tik dar labiau padidina psichikos sveikatos problemų ir fizinių sutrikimų atsiradimo 
riziką ateityje (Lemme, 2003). Taigi, atsiradę neigiami pokyčiai po tėvų skyrybų kelia 
vaikui nerimą, baimę, gali būti susiję su elgesio problemomis (Taylor ir Andrews, 2009), 
didina nesaugumo jausmą, nepasitikėjimą savimi (Gadalla, 2009). Vaikas turi iš naujo 
adaptuotis  prie atsiradusių pokyčių, o visa tai gali kelti psichologines problemas (Gähler 
ir Garriga, 2013; Hakvoort et al., 2010). 
Remiantis atlikta moksline literatūros analize, darbe keliamos hipotezės:
1. Jauni suaugusieji, patyrę tėvų skyrybas vaikystės ar paauglystės laikotarpiu, pa-
sižymi didesniais elgesio (agresyvumas, taisyklių laužymas, erzinantis elgesys) 
sunkumais, lyginant su tėvų skyrybų nepatyrusiais jaunais suaugusiais.
2. Jauni suaugusieji, patyrę tėvų skyrybas vaikystėje ar paauglystėje, pasižymi dides-
niais emociniais (nerimastingumas/depresiškumas, užsisklendimas, somatiniai 
skundai) sunkumais, lyginant su tėvų skyrybų nepatyrusiais jaunais suaugusiais.
3. Tėvų skyrybų vaikystėje ar paauglystėje aplinkybės (neigiami vaiko jausmai 
tėvų skyrybų metu, tėvų konfliktų intensyvumas, vaiko įtraukimas į konfliktus 
ir neigiami pokyčiai po tėvų skyrybų) prognozuoja jauno suaugusiojo elgesio 
(agresyvumas, taisyklių laužymas, erzinantis elgesys) sunkumus.
4. Tėvų skyrybų vaikystėje ar paauglystėje aplinkybės (neigiami vaiko jausmai tėvų 
skyrybų metu, tėvų konfliktų intensyvumas, vaiko įtraukimas į konfliktus ir 
neigiami pokyčiai po tėvų skyrybų) prognozuoja jauno suaugusiojo emocinius 
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(nerimastingumas/depresiškumas, užsisklendimas, somatiniai skundai) 
sunkumus.
Siekiant patikrinti iškeltas hipotezes tyrimui pasirinktas retrospektyvus tyrimo 
metodas – šio tyrimo dalyviai, jauni suaugusieji, buvo apklausti apie vaikystėje, pa-
auglystėje įvykusias tėvų skyrybų aplinkybes. Retrospektyvus tyrimas – tai mokslinis 
tyrimas, kuriuo bandoma paaiškinti praeities įvykių prasmę dabarčiai (APA Dictionary 
of Psychology, 2018). Naudodami šį metodą psichologai atlieka atsiminimų tyrimus, ap-
klausdami suaugusiuosius apie jų praeities įvykius retrospektyviu būdu (Kingo, Berntsen 
ir Krogaard, 2013; Tustin ir Hayne, 2017). Šis metodas, nors ir turi trūkumų, bet yra 
laikomas patikimu ir plačiai naudojamas šiuolaikiniuose psichologiniuose tyrimuose 
(Hardt ir Rutter, 2004; Tustin ir Hayne, 2017).
Tyrimo organizavimas ir metodai
Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 173 jauno suaugusiojo amžių (18–29 m.) atitinkantys 
tiriamieji, iš kurių 79 vyrai (45,7 proc.) ir 94 moterys (54,3 proc.). Tiriamųjų amžiaus 
vidurkis – 22,5 m. (standartinis nuokrypis – 3,4). Patyrusių tėvų skyrybas imtį sudarė 
72 (41,6  proc.) tiriamieji (33 vyrai ir 39 moterys), o lyginamąją grupę (nepatyrusiųjų 
tėvų skyrybas) – 101 (58,4 proc.) tiriamasis (46 vyrai ir 55 moterys). Tiriamųjų, patyrusių 
tėvų skyrybas, grupėje 41,7 proc. tiriamųjų tėvų skyrybas patyrė vaikystės (2–11 m.), 
58,3 proc. – paauglystės laikotarpiu (12–17 m.).
Tyrimo eiga. Tyrimas, gavus mokyklų vadovų sutikimą, buvo atliekamas Klaipėdos 
aukštosiose ir profesinėje mokyklose. Tyrime buvo laikomasi savanoriškumo ir kitų ty-
rimo etikos principų, taigi, tyrime dalyvavo tik tie minėtų mokyklų studentai, kurie po 
tyrimo pristatymo sutiko jame dalyvauti. Šiam tyrimui pasirinkta apklausti tiriamuosius 
tiesiogiai su jais susisiekus, lapo – pieštuko forma. Tyrimo trukmė – apie 20 minučių.
Tyrimo metodai. Šiame tyrime naudojamas kiekybinio tyrimo metodas – anketinė 
apklausa.
Jaunų suaugusiųjų elgesio ir emociniams sunkumams vertinti pasirinkta T. M. Achen-
bach, L. A. Rescorla sukurto ASEBA (angl. The Achenbach System of Empirically Based 
Assesment) suaugusiųjų klausimyno ASR (angl. The Adult Self-Report for Ages 18–59) 
forma. Tyrime naudotas metodikos lietuviškas variantas (Šimulionienė, Gedutienė, 
Brazdeikienė, Žakaitienė ir Rugevičius, 2010). Metodika ir jos vadovas įsigyti iš Klaipė-
dos universiteto psichologijos katedros. Pateiktų tyrimo rezultatų analizėje naudojamos 
dvi metodikos skalės – elgesio ir emocinių sunkumų. Emocinių (internalių) sunkumų 
skalė matuoja emocinių sunkumų išreikštumo lygį. Ją sudaro nerimastingumo/depre-
siškumo, somatinių skundų ir užsisklendimo poskalės. Elgesio (eksternalių) sunkumų 
skalė matuoja elgesio sunkumų išreikštumo lygį. Ją sudaro agresyvaus elgesio, taisyklių 
laužymo ir erzinančio elgesio poskalės.
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Emociniai ir elgesio sunkumai tiriamųjų vertinami trijų balų sistema: 0 – teiginys vi-
siškai neteisingas; 1 – iš dalies arba kartais teisingas; 2 – visiškai arba dažniausiai teisingas.
Šiame tyrime buvo įvertintas skalės vidinis patikimumas, remiantis Cronbacho α 
rodikliu. Bendras elgesio sunkumų skalės vidinis patikimumas – 0,88, emocinių sunku-
mų – 0,92, o atskirų sunkumų poskalių vidinis patikimumas svyruoja nuo 0,65 iki 0,89. 
Šie rodikliai atitinka lietuviško ASR elgesio ir emocinių sunkumų skalių vidinio sude-
rinamumo rodiklius ir rodo, kad skalių vidinis suderinamumas yra pakankamai geras.
Tėvų skyrybų ir jų aplinkybių įvertinimui naudotas klausimynas, sukurtas R. Vir-
šilaitės, L. Bukšnytės-Marmienės (2018). Klausimyną sudaro 3 skalės. Vaiko neigiamų 
jausmų tėvų skyrybų metu skalė sudaryta iš 9 teiginių, kurie matuoja neigiamų jausmų 
išgyvenimą tėvų skyrybų metu. Tėvų konfliktų skalė sudaryta iš 2 poskalių – tėvų konf-
liktų intensyvumo skyrybų metu ir vaiko įtraukimo į konfliktus. Prieš atsakant į šios 
skalės klausimus, tiriamųjų klausiama, ar jų tėvai skyrybų metu konfliktavo tarpusavyje. 
Tėvų konfliktų intensyvumo poskalė matuoja tėvų skyrybų metu vykstančių tarpusa-
vio konfliktų intensyvumą (poskalę sudaro 9 teiginiai), o vaiko įtraukimo į konfliktus 
poskalė – kiek tėvai į savo tarpusavio konfliktus įtraukė vaiką (5 teiginiai). Neigiamų 
pokyčių po tėvų skyrybų skalė matuoja, kiek neigiamų pokyčių (susijusių su materiali-
ne padėtimi, gyvenamąja vieta, tėvų skiriamu dėmesiu ir pan.) po tėvų skyrybų patyrė 
vaikas. Šią skalę sudaro 8 teiginiai.
Klausimyno teiginiai vertinami Likerto skale nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 4 (visiškai 
sutinku), taip pat išskirtas variantas „Neatsimenu“. 
Parengus klausimyną, buvo atliktas žvalgomasis tyrimas (jame dalyvavo 82 tėvų 
skyrybas patyrę tiriamieji) ir atlikta tiriamoji faktorinė analizė, kuri parodė, kurie 
klausimyno teiginiai nepatenka į numatytą faktorių ir turi būti pašalinti iš klausimyno; 
tokiu būdu suformuotas galutinis klausimyno variantas su aukščiau minėtomis skalėmis. 
Šiame tyrime gauti rezultatai rodo pakankamai gerą viso klausimyno (Cronbach α 
0,919) ir atskirų jo skalių vidinį suderinamumą (Cronbach α svyruoja nuo 0,789 iki 0,913). 
Tyrimo metu taip pat buvo užduoti klausimai apie tiriamųjų sociodemografines 
charakteristikas: lytį, amžių, veiklos tipą, ar tiriamasis išgyveno tėvų skyrybas ir kokio 
amžiaus periode tiriamasis išgyveno tėvų skyrybas.
Tyrimo duomenų apdorojimas. Tyrimo duomenys buvo apdorojami SPSS 25.0 statistine 
programa. Pasirinktas statistinio reikšmingumo lygmuo α – 0,05. Matuojamų reiškinių 
skalių patikimumui ir vidinio suderinamumo patikrinimui naudojamas Cronbach alpha 
patikimumo koeficientas. Duomenys analizuojami, naudojant aprašomąją statistiką. 
Tolesnei duomenų analizei atlikti buvo tikrinamas analizuojamų kintamųjų skirstinio 
normalusis pasiskirstymas bendroje imtyje ir skyrybas patyrusių imtyje; išanalizavus 
duomenis tyrime nuspręsta taikyti parametrinį kriterijų Student T. Taip pat buvo atlikti 
tiesinės regresijos modeliai.
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Tyrimo rezultatai
Siekiant nustatyti, ar tėvų skyrybų vaikystėje ar paauglystėje faktas yra susijęs su 
jaunų suaugusiųjų elgesio sunkumais, atliktas palyginimas patyrusių skyrybas ir jų 
nepatyrusių grupėse. Nustatyta, kad nėra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tėvų 
skyrybas patyrusiųjų (n = 72) ir jų nepatyrusiųjų (n = 101) elgesio sunkumų (agresyvumo, 
taisyklių laužymo, erzinančio elgesio ir elgesio sunkumų apskritai) (Student T, t = 1,150, 
p > 0,05). Pirmoji hipotezė nepatvirtinta.
Analizuojant suaugusiųjų emocinius sunkumus, nustatyti statistiškai reikšmingi 
skirtumai tėvų skyrybas patyrusiųjų imtyje (Student T, t = 2,043, p < 0,05) – statistiškai 
reikšmingai emociniai sunkumai labiau išreikšti moterims, patyrusioms tėvų skyrybas 
(– 26,7), palyginti su tėvų skyrybas patyrusiais vyrais ( – 20,1). Dėl šios priežasties emociniai 
sunkumai analizuojami atskirai vyrų ir moterų grupėse. Duomenų analizė neatskleidė 
statistiškai reikšmingų emocinių sunkumų skirtumų  vyrų, kurie patyrė tėvų skyrybas 
(n = 33) vaikystėje ar paauglystėje, ir vyrų, kurie nepatyrė tėvų skyrybų (n = 46), grupėse 
(Student T, t = 1,083, p > 0,05). Jaunų suaugusių moterų, patyrusių tėvų skyrybas vaikystėje 
ar paauglystėje (n = 39), ir tėvų skyrybų nepatyrusių moterų (n = 55) emocinių sunkumų 
palyginimas (žr. 1 lentelę) parodė, kad moterys, patyrusios tėvų skyrybas, išgyvena statis-
tiškai reikšmingai daugiau nerimastingumo/depresiškumo, yra labiau užsisklendusios, turi 
daugiau somatinių skundų ir patiria daugiau emocinių sunkumų apskritai lyginant su tėvų 
skyrybų nepatyrusiomis moterimis. Antroji kelta hipotezė patvirtinta tik moterų imtyje.
1 lentelė
Jaunų suaugusių moterų, patyrusių tėvų skyrybas ir jų nepatyrusių, emocinių sunkumų 
palyginimas (Student T kriterijus)
N Vidurkis Standartinis nuokrypis t df p
Nerimastingumas/ 
depresiškumas
Patyrusios 39 14,5 6,2
3,812 92 <0,001
Nepatyrusios 55 9,2 6,9
Užsisklendimas
Patyrusios 39 5,5 3,2
2,819 92 0,006
Nepatyrusios 55 3,4 3,6
Somatiniai skundai
Patyrusios 39 6,8 4,0
2,577 92 0,012
Nepatyrusios 55 4,6 4,1
Emociniai sunkumai
Patyrusios 39 26,7 11,2
3,687 92 <0,001
Nepatyrusios 55 17,2 13,0
Toliau buvo vertinama tėvų skyrybų aplinkybių (neigiamų vaiko jausmų tėvų skyrybų 
metu išgyvenimas, tėvų konfliktų intensyvumas, vaiko įtraukimas į konfliktus ir neigiami 
pokyčiai po tėvų skyrybų) prognostinė reikšmė jaunų suaugusiųjų elgesio ir emociniams 
sunkumams.  
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Pirmiausia buvo vertinama tėvų skyrybų aplinkybių reikšmė jaunų suaugusiųjų elge-
sio sunkumams (žr. 2 lentelę). Buvo atlikti tiesinės regresijos modeliai, kai priklausomi 
kintamieji – agresyvumas, taisyklių laužymas, erzinantis elgesys ir elgesio sunkumai 
apskritai, o nepriklausomi – neigiami vaiko jausmai tėvų skyrybų metu, tėvų konfliktų 
intensyvumas, vaiko įtraukimas į konfliktus, neigiami pokyčiai po tėvų skyrybų. Buvo 
patikrintos visos tiesinės regresijos analizės taikymo prielaidos.
Tiesinė regresinė analizė, kai priklausomas kintamasis – agresyvumas, parodė, kad 
jaunų suaugusiųjų agresyvumui prognostinę vertę turi neigiami jausmai tėvų skyrybų 
metu ir tėvų konfliktų intensyvumas. Nustatyta, kad kuo daugiau neigiamų jausmų vai-
kas išgyveno tėvų skyrybų metu ir kuo intensyviau tėvai konfliktavo, tuo didesnis jauno 
suaugusiojo agresyvumas. Kitas sudarytas tiesinės regresijos modelis, kai priklausomas 
kintamasis – taisyklių laužymas, parodė, kad taisyklių laužymą jauname suaugusiojo 
amžiuje paaiškina neigiami jausmai tėvų skyrybų metu. Nustatyta, kad kuo daugiau 
neigiamų jausmų vaikas išgyveno tėvų skyrybų metu, tuo jis labiau linkęs laužyti taisy-
kles jauname suaugusiojo amžiuje. Vertinant tėvų skyrybų aplinkybių prognostinę vertę 
jaunų suaugusiųjų erzinančiam elgesiui, nustatyta, kad tokio elgesio neprognozuoja tėvų 
skyrybų aplinkybės.
2 lentelė
Tėvų skyrybų aplinkybių prognostinė reikšmė jaunų suaugusiųjų elgesio sunkumams – 


















syvumas 0,432 0,195 0,034
Vaiko įtraukimas į 
konfliktus -0,280 -0,209 0,127
Neigiami pokyčiai 








syvumas -0,031 -0,010 0,883
Vaiko įtraukimas į 
konfliktus -0,284 -0,159 0,138
Neigiami pokyčiai 
po skyrybų 0,022 0,010 0,898



















syvumas 0,237 0,054 0,288
Vaiko įtraukimas į 
konfliktus -0,285 -0,107 0,163
Neigiami pokyčiai 








syvumas 0,279 0,239 0,174
Vaiko įtraukimas į 
konfliktus -0,336 -0,475 0,074
Neigiami pokyčiai 
po skyrybų -0,110 -0,119 0,518
Be to, buvo sudarytas dar vienas modelis, kuris rodo tėvų skyrybų aplinkybių pro-
gnostinę vertę elgesio sunkumams apskritai. Modelis parodė, kad elgesio sunkumus 
paaiškina neigiami jausmai tėvų skyrybų metu – vaiko neigiamų jausmų išgyvenimas 
tėvų skyrybų metu didina tikimybę, kad jaunas suaugusysis turės elgesio sunkumų. 
Trečia hipotezė patvirtinta iš dalies.
Siekiant nustatyti, ar tėvų skyrybų aplinkybės (neigiami jausmai tėvų skyrybų metu, 
tėvų konfliktų intensyvumas, vaiko įtraukimas į konfliktus, neigiami pokyčiai po tėvų 
skyrybų) gali prognozuoti jaunų suaugusiųjų emocinius sunkumus (nerimastingumą/ 
depresiškumą, užsisklendimą, somatinius skundus ir emocinius sunkumus apskritai), 
buvo sudaryti tiesinės regresijos modeliai, kuriuose priklausomi kintamieji – emociniai 
sunkumai (nerimastingumas/depresiškumas, užsisklendimas, somatiniai skundai ir 
emociniai sunkumai apskritai), o nepriklausomi – tėvų skyrybų aplinkybės (žr. 3 lentelę). 
Atsižvelgiant į nustatytus emocinių sunkumų skirtumus tėvų skyrybas patyrusių vyrų 
ir moterų grupėse, į tiesinę regresiją, kaip nepriklausomas kintamasis, įtraukiama lytis.
Tiesinės regresinės analizės, kai priklausomas kintamasis – nerimastingumas/depre-
siškumas, o kitu atveju – užsisklendimas, parodė, kad nerimastingumui/depresiškumui 
bei užsisklendimui prognostinę vertę turi neigiami vaiko jausmai tėvų skyrybų metu – 
kuo daugiau neigiamų jausmų buvo tėvų skyrybų metu, tuo labiau išreikštas jaunų suau-
gusiųjų nerimastingumas/depresiškumas bei užsisklendimas. Tiesinės regresijos modelis, 
kai priklausomas kintamasis – somatiniai skundai, parodė, kad išgyventos neigiamos tėvų 
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skyrybų aplinkybės neprognozuoja somatinių skundų jauno suaugusiojo amžiuje. Taip 
pat nenustatyta, kad lytis, kaip kintamasis, būtų reikšmingas emociniams sunkumams.
3 lentelė
Tėvų skyrybų aplinkybių prognostinė reikšmė jaunų suaugusiųjų emociniams 




















syvumas 0,141 0,110 0,467
Vaiko įtraukimas į 
konfliktus -0,063 -0,081 0,721
Neigiami pokyčiai 
po skyrybų -0,062 -0,061 0,700








syvumas -0,038 -0,013 0,854
Vaiko įtraukimas į 
konfliktus -0,175 -0,097 0,358
Neigiami pokyčiai 
po skyrybų 0,162 0,069 0,355








syvumas 0,054 0,024 0,810
Vaiko įtraukimas į 
konfliktus 0,015 0,011 0,940
Neigiami pokyčiai 
po skyrybų -0,056 -0,031 0,764
Lytis 0,227 1,962 0,093



















syvumas 0,089 0,121 0,654
Vaiko įtraukimas į 
konfliktus -0,075 -0,167 0,679
Neigiami pokyčiai 
po skyrybų -0,014 -0,023 0,934
Lytis 0,210 5,604 0,081
Taip pat buvo atliktas tiesinės regresijos modelis, kai priklausomas kintamasis – emo-
ciniai sunkumai apskritai. Nustatyta, kad emocinius sunkumus prognozuoja išgyventi 
neigiami vaiko jausmai tėvų skyrybų metu – kuo daugiau neigiamų jausmų patirta tėvų 
skyrybų metu, tuo daugiau emocinių sunkumų jauno suaugusiojo amžiuje. Ketvirta 
hipotezė patvirtinta iš dalies.
Diskusija
Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti jaunų suaugusiųjų elgesio ir emocinių sunkumų 
sąsają su vaikystėje ar paauglystėje patirtomis tėvų skyrybomis bei jų aplinkybėmis. 
Įdomu pastebėti, kad tyrimo rezultatai neatskleidė elgesio sunkumų skirtumų tėvų 
skyrybas patyrusių ir jų nepatyrusių tiriamųjų grupėse. Šie rezultatai prieštarauja moks-
liniams tyrimams, kurie rodo, kad vaikystėje ar paauglystėje patirtos tėvų skyrybos su-
kelia elgesio sunkumus (Amato, 2000; Dovydaitienė, 2001), antisocialų elgesį (Sammons 
ir Lewis 2001; Short, 2002), sveikatai žalingą, rizikingą elgesį (Huurre et al., 2006; 
Thompson, Lizardi, Keyeso ir Hasino, 2008), smurtą, agresyvumą (Fagan ir Churchill, 
2012) suaugusiojo amžiuje. Tačiau šio tyrimo rezultatai sutampa su išvadomis tų tyrėjų, 
kurie teigia, kad užaugę su vienišais tėvais vaikai išsiugdo didesnį atsakomybės jausmą, 
glaudesnius santykius su kartu gyvenančiu tėvu ir suaugę nepatiria elgesio sunkumų 
(Davey, 2001). Pavyzdžiui, Bukšnytė ir Kavaliauskienė (2010) nustatė, kad jaunuolių, pa-
tyrusių tėvų skyrybas ir jų nepatyrusių, priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas 
nesiskiria. Young ir Ehrenberg (2007) teigia, kad tėvų skyrybų patyrimas neturi rimtų 
negatyvių pasekmių vaikams. Tokie prieštaringi rezultatai analizuojant tėvų skyrybų 
ryšį su vaikų elgesio sunkumais grąžina prie minties, jog pats skyrybų faktas neleidžia 
numatyti galimų pasekmių vaikams, nes jos gali skirtis priklausomai nuo skirtingų 
skyrybų aplinkybių, kurios ir buvo akcentuotos šiame tyrime. Kita galima šiame tyrime 
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gautų rezultatų interpretacijos prielaida yra tokia: tiriamųjų, kurie dalyvavo tyrime 
(studijuojantys asmenys), imtis neleido atskleisti viso spektro galimų elgesio sunkumų, 
su kuriais susiduria jauni suaugusieji, patyrę tėvų skyrybas. Todėl į tolesnius tyrimus 
reikėtų įtraukti tuos jaunuolius, kurie nestudijuoja/nestudijavo, kaip galimai patiriančius 
daugiau elgesio sunkumų lyginant su šiame tyrime dalyvavusiais tiriamaisiais. Be to, 
šiame tyrime liko neįvertinta, kiek po tėvų skyrybų vaikai gavo tėvų paramos, dėmesio, 
ar vaikui buvo suteikta profesionali pagalba, kas, tikėtina, turi reikšmės elgesio sunkumų 
(ne)išreikštumui jau suaugus. 
Analizuojant suaugusiųjų emocinius sunkumus nustatyta, kad statistiškai reikšmingai 
emociniai sunkumai labiau išreikšti moterims, patyrusioms tėvų skyrybas, lyginant su 
tėvų skyrybas patyrusiais vyrais. Tai sutampa su kitų tyrėjų gautais rezultatais, kurie rodo, 
kad moterys, patyrusios tėvų skyrybas vaikystėje ar paauglystėje, pasižymi didesniais 
emociniais sunkumais, joms būdingas labiau išreikštas nerimastingumas, depresiškumas, 
jos linkusios labiau nepasitikėti kitais lyginant jas su vyrais, patyrusiais tėvų skyrybas 
vaikystėje ar paauglystėje (Fagan ir Churchill, 2012; Oldehinkel, Ormel, Veenstra, De 
Winter ir Verhulst, 2008; Størksen et al., 2006). 
Lyginant emocinių sunkumų skirtumus tėvų skyrybas patyrusių ir jų nepatyrusių 
jaunų suaugusiųjų grupėse nustatyta, kad moterims, patyrusioms tėvų skyrybas vai-
kystėje ar paauglystėje, būdingi labiau išreikšti nerimastingumas/depresiškumas, užsi-
sklendimas, somatiniai skundai ir emociniai sunkumai apskritai lyginant su moterimis, 
nepatyrusiomis tėvų skyrybų (patyrusių tėvų skyrybas ir jų nepatyrusių vyrų grupėse 
emocinių sunkumų skirtumų nenustatyta). Tai patvirtina ankstesnių tyrimų rezulta-
tus (Aktar, 2013; Anisman-Reiner, 2006; Gilman, Kawachi, Fitzmaurice ir Buka, 2003; 
Huurre et al., 2006; Uphold-Carrier ir Utz, 2012; Wallerstein et al., 2000; Wauterickx, 
Gouwy ir Bracke, 2006). Tai, kad emocinių sunkumų skirtumų nerasta patyrusių tėvų 
skyrybas ir jų nepatyrusių vyrų grupėse, kelia prielaidą apie skirtingus tėvų skyrybų 
poveikio mechanizmus priklausomai nuo vaiko lyties: pastebėta, jog berniukams po 
tėvų skyrybų labiau pasireiškia elgesio sunkumai, o mergaitėms būdingesni emociniai 
sunkumai (Dovydaitienė, 2001).
Šis tyrimas parodė, kad didelę reikšmę jaunų suaugusiųjų emociniams ir elgesio 
sunkumams turi vaiko neigiami jausmai, išgyvenami tėvų skyrybų metu, kurie progno-
zuoja jaunų suaugusiųjų nerimastingumą/depresiškumą, užsisklendimą, agresyvumą, 
taisyklių laužymą ir emocinius bei elgesio sunkumus apskritai. Vaikams tėvų skyrybos 
gali sukelti daug neigiamų emocinių išgyvenimų (Huurre et al., 2006; Maier ir Lachman, 
2000), dėl to jie tampa labai pažeidžiami emociškai ir dažnai  tai tęsiasi visą gyvenimą 
(Dovydaitienė, 2001; Miller, 2010; Nasvytienė, 2005). Be to, besiskiriantys tėvai dažnai 
nesugeba tinkamai pasirūpinti vaiko išgyvenimais, nes patys tuo metu kenčia, ir tai dar 
labiau skatina negatyvias pasekmes vaikams ne tik iš karto po skyrybų, bet ir ilgalaikėje 
perspektyvoje. 
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Tai, kad tėvų konfliktų intensyvumas skyrybų metu sukelia neigiamas pasekmes vai-
kams, patvirtina įvairūs tyrimų rezultatai. Roth et al., (2014), Berger ir Gravillon (2010) 
nustatė, kad būtent konfliktų intensyvumas veikia vaikų prisitaikymą, tolesnį vystymąsi, 
vaiko emocinę raidą. Šeimos konfliktai, vykstantys skyrybų metu, lemia depresiškumą 
ir kitas psichologines problemas. Net ir praėjus nemažai laiko, vaikai prisimena tėvų 
konfliktus ir tai neigiamai veikia jų emocinę savijautą, kelia įtampą (Gähler ir Garriga, 
2013; Shevchenko, 2016). Anot Dronkers (1999), tėvų konfliktų intensyvumas skyrybų 
metu yra labai svarbus vaiko psichologinei gerovei. 
Nors kitų mokslininkų tyrimai rodo ryšį tarp vaiko įtraukimo į tėvų konfliktus ir 
emocinių bei elgesio sunkumų, patiriamų jauno suaugusiojo amžiuje (Amato ir Afifi, 
2006; Buehler ir Welsh, 2009; Hakvoort et al., 2010; Jouriles et al., 2014), šiame tyrime 
tokios sąsajos neradome. Tokius rezultatus galėjo lemti retrospektyvus tyrimo metodas. 
Gali būti, kad tiriamiesiems, kurie išgyveno tėvų skyrybas vaikystėje, geriau įsiminė jų 
išgyventi neigiami jausmai, tėvų konfliktų intensyvumas nei tai, ar tėvai juos (vaikus) 
įtraukdavo į konfliktus. Be to, vaikas galėjo sąmoningai  nesuvokti įtraukimo į konfliktus 
fakto, kas irgi galėjo turėti reikšmės gautiems tyrimo rezultatams.
Šiuo tyrimu nenustatyta pokyčių po tėvų skyrybų reikšmės jaunų suaugusiųjų elgesio 
ir emociniams sunkumams, nors kitų mokslininkų tyrimai rodo priešingus rezultatus 
(Gähler ir Garriga, 2013; Mehana ir Reynolds, 2004). Gauti rezultatai, rodantys skirtingą 
tėvų skyrybų aplinkybių reikšmę jaunų suaugusiųjų elgesio ir emociniams sunkumams, 
skatina kelti prielaidą, kad tėvų skyrybų aplinkybių pasekmės vaikams yra nevienodos 
ilgalaikėje perspektyvoje: kai kurios aplinkybės labiau reikšmingos vaiko ar paauglio 
psichosocialiniam prisitaikymui ir savijautai, tačiau jų reikšmė mažėja laiko perspek-
tyvoje, kitų svarba bei nulemtos pasekmės išlieka ilgam ir yra susijusios su suaugusio 
asmens elgesio ir emociniais sunkumais.
Apibendrinant šio tyrimo rezultatus, tėvų skyrybų ir tam tikrų jų aplinkybių paty-
rimas vaikystėje ar paauglystėje gali būti reikšmingas jaunų suaugusiųjų elgesio ir emo-
ciniams sunkumams.  Dėl šios priežasties vaikams, paaugliams, išgyvenantiems tėvų 
skyrybas, turi būti organizuojama profesionali psichologinė pagalba, bandant sušvelninti 
tėvų skyrybų žalą dabartyje ir taip prisidedant prie jaunų suaugusiųjų elgesio ir emocinių 
sunkumų prevencijos. Taip pat reikalinga visuomenės edukacija,  atkreipiant dėmesį į 
tas skyrybų aplinkybes, kurios yra labiausiai žalingos vaiko savijautai ir tolesniam psi-
chosocialiniam funkcionavimui.
Tyrimo ribotumai ir gairės tolimesniems tyrimams. Reikia pastebėti, kad tyrimo imtis 
yra sąlygiškai nedidelė ir reprezentuojanti vieną miestą, todėl tyrimo rezultatus reikėtų 
vertinti atsargiai. Tyrime dalyvavo aukštųjų mokyklų studentai ir profesinės mokyklos 
mokiniai, todėl nėra aišku, kiek gauti duomenys gali atspindėti jaunus suaugusiuosius, 
kurie nestudijuoja ir/ar niekur nesimokė baigę bendrojo lavinimo mokyklas. Tęsiant tyri-
mus šia tematika, rekomenduojama į juos įtraukti daugiau nestudijuojančių/nestudijavusių 
tiriamųjų. Tyrimai rodo, kad tėvų skyrybas patyrę jauni suaugusieji, sulaukdami mažiau 
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palaikymo iš šeimos, esant prastesnei materialinei padėčiai, rečiau renkasi studijas, jiems 
nesiseka karjera (Huurre et al., 2006), todėl tokių tiriamųjų įtraukimas į tyrimą leistų 
išsamiau paanalizuoti tėvų skyrybų pasekmes jauniems suaugusiesiems. 
Tyrimas buvo atliekamas retrospektyviai, todėl didelį vaidmenį atliko jaunų suaugu-
siųjų atmintis. Nors psichologijos moksle retrospektyviniai tyrimai yra pripažįstami ir 
laikomi validžiais (Hardt ir Rutter, 2004; Maughan ir Rutter, 1997; Tustin ir Hayne, 2017), 
vis dėlto pripažįstama, kad retrospektyvus tyrimas turi trūkumų ir tyrimo rezultatai 
gali būti netikslūs, nes remiasi suaugusių žmonių prisiminimais (Hardt ir Rutter, 2004), 
kurie laikui bėgant nyksta ar gali būti iškraipomi. 
Siekiant gilesnio supratimo apie tėvų skyrybų aplinkybių reikšmę jaunų suaugusiųjų 
emociniams ir elgesio sunkumams, reikėtų aprėpti ir kitas, į šį tyrimą neįtrauktas, aplin-
kybes. Pavyzdžiui, tolesniuose tyrimuose būtų prasminga pasigilinti į patėvio/pamotės 
(jei tokie buvo) vaidmenį, tikrinant prielaidą, kad patėvis/pamotė dažnai atstoja kartu 
negyvenantį tėvą/mamą ir sumažina šeimos sunkumus. Svarbu išsamiai įvertinti ir tai, 
kiek tėvai ar kiti artimieji suteikė vaikui pagalbos, dėmesio tėvų skyrybų metu, ar vaikas 
sulaukė profesionalios pagalbos, nes šios aplinkybės gali būti mažinančios tėvų skyrybų 
neigiamų pasekmių riziką.
Išvados
Jauni suaugusieji, patyrę tėvų skyrybas vaikystėje ar paauglystėje, nepasižymi di-
desniais elgesio sunkumais, lyginant su tėvų skyrybų nepatyrusiais jaunais suaugusiais 
asmenimis. 
Jaunos suaugusios moterys, patyrusios tėvų skyrybas vaikystėje ar paauglystėje, 
pasižymi labiau išreikštu nerimastingumu/depresiškumu, užsisklendimu, somatiniais 
skundais ir didesniais emociniais sunkumais apskritai, lyginant jas su moterimis, ne-
patyrusiomis tėvų skyrybų. Patyrusių tėvų skyrybas ir jų nepatyrusių vyrų grupėse 
emocinių sunkumų skirtumų nenustatyta.
Šios tėvų skyrybų aplinkybės prognozuoja jauno suaugusiojo elgesio sunkumus: nei-
giami vaiko jausmai, išgyventi tėvų skyrybų metu, prognozuoja jaunų suaugusiųjų agre-
syvumą, taisyklių laužymą ir elgesio sunkumus apskritai, o tėvų konfliktų intensyvumas 
skyrybų metu – jaunų suaugusiųjų agresyvumą. Nenustatyta, kad tokios tėvų skyrybų 
aplinkybės, kaip vaiko įtraukimas į konfliktus ir neigiami pokyčiai po tėvų skyrybų, turi 
reikšmę jaunų suaugusiųjų elgesio sunkumams. 
Šios tėvų skyrybų aplinkybės prognozuoja jauno suaugusiojo emocinius sunkumus: 
neigiami vaiko jausmai, išgyventi tėvų skyrybų metu, prognozuoja jaunų suaugusiųjų 
nerimastingumą/ depresiškumą, užsisklendimą ir emocinius sunkumus apskritai. Ne-
nustatyta, kad tėvų konfliktų intensyvumas, vaiko įtraukimas į konfliktus ar neigiami 
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pokyčiai po tėvų skyrybų būtų reikšmingi prognozuojant jaunų suaugusiųjų emocinius 
sunkumus.
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Summary
Parents’ divorce is a phenomenon affecting the further psychosocial functioning of children. 
It is established that the divorce consequences on children are long-term: adults who have 
experienced parents’ divorce in childhood are characterized by poorer mental health, also 
they are having clearer emotional and behavioral difficulties. Researchers argue that not the 
divorce fact itself is the most important in assessing the consequences for children but rather the 
circumstances of parents’ divorce. After analysing the most detrimental divorces’ circumstances 
this study focuses on the child’s negative feelings, experienced during the divorce, the intensity 
of parents’ conflicts, the child’s involvement in conflicts, and negative changes afterwards. 
The aim of the study was to determine the relationship between young adults’ behavioral and 
emotional difficulties and parents’ divorce experienced in childhood or adolescence as well as 
its circumstances.
The study involved 173 young adults. Behavioral and emotional difficulties are assessed 
by ASEBA (Adult Questionnaire). In order to assess the impact of parents’ divorce and its 
circumstances, a questionnaire (Viršilaitė, Bukšnytė-Marmienė, 2018) was used.
The study found that the child’s negative feelings during parents’ divorce predict young 
adults’ aggression, rules’ braking, anxiety/depression, self-closure also emotional and behavioral 
difficulties in general. The intensity of parents’ conflicts during divorce predicts aggression in 
young adults.
Keywords: age of young adult, behavioral, emotional difficulties, parents’ divorce, circumstances 
of divorce.
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